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1 0:30 a.m. • u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman, Walter A. Reiling, Vice-Chairman, 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Norman P. Auburn, 
Robert J . Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, Norbert C. 
Brockman, S.M., E. Bart lett Brooks, William A. Bruggeman, 
S.M., George C. Cooper, Very Rev. William J. Ferree, S.M., 
Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart. Huber W. Gillaugh, 
Stanley Z. Greenberg, James Heft, Carroll A. Hochwalt, Mrs. 
Eugene W. Kettering, Robert S. Margolis, Eugene A. May!, 
Kenneth P. Morse, Mrs. Wayne H. Morse, Robert S. Oelman, 
Jesse Philips, Louis· F Polk, David L. Rike, George E . Sheer, 
Paul A. Sibbing, S.M., James M. Stuart, Sr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President, Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
r 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chai1-man, Department of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Ellis A. Joseph, Ckairman, Department of Secondary Education 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names and candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of gradu~tes is deposited in 
the Office of the Registrar. 
ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoEsCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Eugene U. Eifert 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice-President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
AnDRESS The President 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice-President 
CoNFERRING oF DEGREES Th e President 
Only repreaentatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the Arena. Undergraduate Degrees 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTHEM The Audience 





THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DoNATELLI, AssociATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
tGARY P. HENDERSHOT - - - Kettering, 0. 
\ry{\ 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
MR. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tJEFFREY P. SUlLIVAN t)',.fl'L - Dayton, 0. 
\~ 
t In Absentia 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
ELIZABETH J . GRIEBSTEIN - - Cincinnati, 0 . ROBERT R. STRANGE 
MARY KAY CRNICH 
F " I. I'S iiiJ IT ~Hi&€ a tl; 'R: 
PATRICIA A. GRIFFITH 
DIERDRE N. BUCCIARElLI 
COMMUNICATION ARTS 
Mt. Prospect, Ill. 
Lee :'t gales; i nl 'f 
Marion, 0. 
SUSAN P. JOHNSON 
SUSAN M. LERSCH -
tTHOMAS J . SUlliVAN 
ECONOMICS 
Havertown, Pa. ~ COlLINS 
ENGLISH 
Dayton, 0. 
- Chicago, Ill. 
Middletown, 0 . 
- - - - Dayton, 0 . 
- - - Richmond, Va. 
tDENNIS A. CONNERS - - Mt. lakes, N. J. 
DEBORAH A. DESCH - - - - Kettering, 0 . 
BARBARA STURTZ INFANTINO - Cincinnati, 0. 
SR. CHARlENE KENNEY, 0 . P. - - - - -
magna cum laude 
MARY ANN E FRANK 
cum laude 
Butte, Mont. 
ROBERT F. GAFFN EY - Bronx, N. Y. 
DEBORAH A. HEGGS - - - - Dayton, 0. 
GREGORY M. HIGG INS - Cuyahoga Falls, 0 . 
magna cum laude 
SR. MARY CATHER INE HllKERT, O.P. - Akron, 0 . 
summa cum laude 
- - - - - - - - Grand Rapids, Mich. 
ROSE MARY SUNDEEN MARTIN - - - -
- Stevensville, Mich. 
STEVEN R. MARTIN 
MICHAEl R. POMPONIO -
CHARlES P. RANDISI - -
tKATHARINE J. RONAlD 
8i\R8:AtRs': :'c. TIIEE\' 
Englewood, 0 . 
- Arlington, Va. 
- Penfield, N. Y. 
louisville, Ky. 
:'Aa ii t Leslc:, Me . 
FINE ARTS 
BARBARA E. CIUFO - - - Pittsford, N. Y. 
FRENCH 
tMARY B. CUlliGHAN - - - Pittsburgh, Pa. 
i"DAVID M. McCORMICK - - Syrac;use, N. Y. 
5 
CONSTANCE A. VARLEY - - - Mclean, Va. 
HISTORY 
DENNIS J. BADAR Seven Hills, 0. 
DAVID B. HAMILTON - - Don Mills, Ontario 
DONALD E. HARTY - - - - Oradell, N. J. 
JAMES J. JUDGE, JR. - - - Pittsburgh, Pa. 
BEVERLY A. LOZAN Dayton, 0 . 
KEVIN C. MARTIN Rochester, N. Y. 
tALLAN M. MILLER -
tSUSANNE L. O'NEILL 
cum laude 
JAMES A. SICNOLF -
STEPI I;A:PJIE ;0c. SI::Jft'uY•ERS 
MATHEMATICS 
MICHAEL J. ZIMMERLE - - - Bellbrook, 0. 
PHILOSOPHY 
-/-o iANE M. ELLIS - - - - - Cleveland, 0 . 
tTHOMAS G. ROSENCRANTS - Jackson, Mich. 
MARTIN A. SOLMA, S.M. 
magna cum laude 
POLITICAL SCIENCE 
WILLIAM P. BEYER 
DOUGLAS C. BOLLHEIMER -
EDWARD T. BRICE 
tJACK E. GALLAGHER 
cum laude 
Indianapolis, Ind. 
- - Dayton, 0 . 
Lyndhurst, 0. 
Dayton, 0. 
PATRICK J. GEARY - -
VIRGINIA C. LEIBOLD -
magna cum laude 
tROCCO NICOLETTA - -
PSYCHOLOGY 
- - Salem, N. J. 
Xen ia, 0 . 
College Park, Md. 
Clo1ieege1 Ill. 
Dayton, 0 . 
Miamisburg, 0 . 
Dayton, 0. 
Newark, N. J. 
MICHAEL J. ANDREWS - - - - Dayton, 0 . tMARY THERESA LEBRATO Fort Wayne, Ind. 
tJILL BETH BERMAN - Kettering, 0. LAURA ANNE LUCAS - - - - Chicago, Ill. 
CAROLYN K. BROZ Cleveland, 0 . cum laude 
PATRICIA A. BRUN - - - Dayton, 0 . DOROTHY ANN MADISON 
TIMOTHY F. FITZGERALD - Maple Heights, 0. Grosse Point Park, Mich. 
RICHARD S. FRABOTTA - - - - Dayton, 0 . HELEN M. PURDY - - - - - Canton, 0 . 
JOHN B. GARDIER - - Cleveland, 0. -/-fREDERICK R. J. SARAVIA - White Plains, N. Y. 
tMARJORIE A. GINS Dayton, 0 . THOMAS M. SHULTZ Dayton, 0 . 
t HANK J. GOLDBERG - - - Philadelphia, Pa. tJUDITH P. TILL Matawan, N. J. 
-/-KAREN R. GRIFFITH - - - Toledo, 0 . tw. PATRICK WALSH, JR. - - Metuchen, N. J. 
DONNA HINRICHS Mt. Prospect, Ill. ALLEN WINN Dayton, 0. 
~OTTFRIED HODGE Germantown, 0. 
SOCIAL WORK 
t JEANNE M. HUXTABLE - - - - Dayton, 0. 
SOCIOLOGY 
RICHARD E. LaVOIE, Jr. - Poughkeepsie, N. Y. 




FRANCES P. NUFRIO Richmond, Ind. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
tKENT W. FINFROCK - - -
tJOHN D. HAUCK 
Brookville, 0 . 
Dayton, 0 . 
tJOHN A. HENNINGER -
WILLIAM L. MANNS 
+)11 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
- Dayton, 0. 
Springfield, p. 
BIOLOGY 
t CHUKWUDI S. OKONMA# q~~!~a~ckf'lo~ Qe.JOYCE M. WILLIAMS - - - - Cresson, Pa. 
FRANCINE A. STERLE Rocky River, 0 . 
COMPUTER SCIENCE 
FRANCIS J. BATES, JR. - University Heights, 0 . KAREN J. RUDZINSKI 
WILLIAM M. WENNING THOMAS V. CORRADO Dix Hills, N. Y. 
DAVID A. POTTER - Western Springs, Ill. 
t WILLIAM R. ANTON - -
GEORGE R. HAMPTON 
SHARON L. BULLARD 
JOYCE C. RUBY 
GEOLOGY 
- Independence, 0 . BRUCE A. LABNO 
Evans, Pa. 
HOME ECONOMICS 
Dayton, 0. tSANDRA S. STUERENBERG 
Fairborn, 0. 
MATHEMATICS 
tTHOMAS J. BANET, JR. - - New Albany, Ind. 
MATHEMATICAL STATISTICS 
tJOHN D. GINS Dayton, 0. 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Youngstown, 0. 
Coldwater, 0 . 
Lake Zurich, Ill. 
- - - Dayton, 0 . 
tCHARLANNE E. DIVITO -
CAROL M. SOBCZAK 




ANDREW A. FRANKO - - - Cleveland, 0 . 
PREDENTISTRY 
tJO HN K. BOEDIGHEIMER - - Miamisburg, 0. tDANIEL R. FIEHRER 




GAIL L. MEREDITH Washington, D. C. 
JACQUELINE M. PERKINS - - Centerville, 0. 
tMARK A. THOMAS Dayton, 0. 
tCHERYL A. WAGNER 
ROBERT M. WHALEN 
SOCIAL WORK 
i'MICHAEL J. DONOVAN Dayton, 0. MARTIN L. WALSH -
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
DAVID L. HEIDENREICH 
tDONALD L. PENROD 
t In Absentia 
LAW ENFORCEMENT 
Rocky River, 0 . 
;. Elyria, 0 . 
8 
GERARD J . ROONEY 
- - Columbus, 0. 
Oakland, Cal if. 
- Butler, Ala . 
Stratford, N. J . 
- Barbsrt~>n, 0. 
')-ol'll,; 
,, 
Cleveland, 0 . 
" 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JOVE S. DAHER Brookville, 0. FELIX K. RUDE Dayton, 0 . 
tDAVID M. FLAHERTY Olean, N. Y. JAMES C. SASS Allentown, Pa. 
tNED B. HEMMELGARN 
THOMAS J . MANCO 
RICHARD A. MASSEY 
JAMES P. MURPHY, JR. -
JOHN A. NUGENT 
PATRICK J . PIELSTICKER 
WILLIAM J . RAVENSTEIN 
St. Henry, 0 . RICHARD A. SCHMIDT - - - Cincinnati, 0 . 
Wheaton, Md. NORMAN. P. SMITH - - - - CHicago, Ill. 
Parma, 0. DAVE M. ULRICH - - Dayton, 0 . 
Oyster Bay, N. Y. MARK S. VIRAGH - - St. Louis, Mo. 
Cleveland, 0. tROBERT J. WEST - - - - - Lakewood, 0 . 
Springfield, 0. -j-ROBERT WILSON - - Clearfie ld, Pa. 
- Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
-ftDWARD C. BISCHOF - - - St. Louis, Mo. tGEORGE W. ::J~IIN tf . fJ!fA~·I( - -- J3 e 1Jr" No 0 , 
GUTHMAN, JR. - - Dayton, 0 . 
e\.."Je'<. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
~ ~ 8_ RALPH E. ANZUR - -J BRUCE M. BIGGS - -
J...,\ EDWARD H. BUECHEL, JR. 
\' WILLIAM A. BURNELL -
- Cleveland, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Elmira, N. Y. 
' JAMES J . DUFFY, Ill - - - Park Ridge, Ill. 
MICHAEL E. GANNON Parma Heights, 0. 
P ILl P A. GRAF Kettering, 0. 
HARGUS HOWARD, JR. - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT P. KLIMAS - - - Garwood, N. J . 
tMICHAEL J. KNAPKE - - - Englewood, 0 . 
DOUGLAS W. KRAMER - - - Kettering, 0. 
GEORGE W. KRAUS - - - - Levittown, N. Y. 
MICHAEL J . McADAMS, JR. - Stamford, Conn. 
FRANK J . MILLER - - Cleveland Heights, 0 . 
t;;~ t NEW N fli ei.t. e Glenshaw, Pa. 
tJOHN P. NOVAK - - - - Scarsdale, N. Y. 
tRAYMOND A. OBREMSKI - - Brooklyn, N. Y. 
t TERRENCE F. RUSS - - - - Cleve land, 0 . 
JOHN F. SIGGELKOW - - Long Branch, N. J . 
DONALD L. SLOUFFMAN - - - - Dayton, 0 . 
HENRY R. SMITH, JR. - New Cumberland, Pa. 
FRANCIS M. SPIEGEL, JR. - Eastchester, N. Y. 
BEN D. STAUP - - - - - - Ti pp City, 0 . 
WAYNE P. STEPHAN - - - - Chicago, Ill. 
ANTHONY J . TROITO - Addison, Ill. 
tANDREW F. WAWRZYNIAK - Bound Brook, N.J . 
THOMAS G. WEGLEWSKI - - - Chicago, Ill. 
cum laude 
ROGER P. WESTENDORF - - - - Dayton, 0 . 
~NTHONY R. WITTBRODT, II - - Fl int, Mich. 
DAVID A. YOUNGERMAN Kettering, 0. 
MARKETING 
TIMOTHY N. AMRINE Marietta, 0 . 
JAY ANSBERRY, Ill Rocky River, 0 . 
tKEVIN J . ARTHUR - - - - Madison, N. J . 
GARY E. BARILEITO - - - Bloomfield, N. J. 
ROGER G. BOFFARDI - Elmont, Long Island, N. Y. 
COLLEEN M. BRUNO - ,Dayton, 0 . 
THOMAS D. GASTINEAU Centerville, 0 . 
KENNETH J . KECK - - Dayton, 0. 
THOMAS J. LEEN - - - Dayton, 0 . 
STEPHEN G. LUMBARD 
- - - - - Toronto, 
DONNA J . McCLAIN 
Ontario, Canada 
Westla ke, 0 . 
DENNIS P. McGRATH 
RAYMOND B. MULLEN 
THOMAS l. REITZ -
JOSEPH A. SHOCK -
f.THOMAS A. VACCA 
JOHN C. WHITE -
9 
Park Ridge, Ill. 
Monroeville, Pa. 
- - - - Dayton, 0 . 
- - - - Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
Niagara Falls, N. Y. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PATRICIA A. BARNARD Dayton, 0. 
SUSAN M. BOHARDT - - Chicago, Ill. 
JUDITH A. BRUNE - - - Dayton, 0. 
KATHLEEN LOGES CASH - ·Dayton, 0. 
PAMELA BLANTON COATES - - Lebanon, 0. 
tROSEMARY DeLORENZO - - Caldwell , N. J. 
SR. MARY ELLEN DOW, S.N.D. - Chicago, Ill. 
-f-?.R. MARIA DUES, C.PP.S. - - Cleveland, 0. 
ANNE ELIZABETH FAHRENDORF - Dayton, 0 . 
tNANCY DOLL FARREN - - - - Dayton, 0 . 
tMARY ANN FITZ - - - - - Ashland, 0. 
KATHLEEN ANN FULLENKAMP - Fort Recovery, 0. 
THOMAS M. GEGLEIN - - - - Dayton, 0 . 
MARGARET LYNN GOLDSCHMIDT - Kettering, 0 . 
magna cum laude 
REGINA GRIFFIN Kettering, 0. 
ERIC HAYES - - - New York, N. Y. 
JOAN MARGARET HOYING .- St. Henry, 0 . 
KATHLEEN A. KINAHAN - - - Chicago, Ill. 
JOAN MARIE KLOSTERMAN - - - Celina, 0 . 
ELIZABETH C. KNUEVEN - - Mason, 0 . 
KAREN SUE KOERNER - - - - Dayton, 0 . 
JEANNE K. KOHORST - - - Cincinnati, 0. 
tMARYANN J. LEAVY - - Massapequa, N. Y. 
DOROTHY V. MASSA - - -
CATHERINE M. McMILLAN 
- Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . E. GERALDINE MEYER 
cum laude 
ANN MARIE MILLER - -
tROSELLYN MYERS 
CAROLYN ANN PLACKE -
tRICHARD A. RAEHN 
tPAMELA M. RIGG - -
magna cum laude 
- Miamisburg, 0. 
Chicago, Ill. 
- - Dayton, 0. 
- Pittsburgh, Pa. 
Centervi l le, 0 . 
JACQUELINE M. RUDZINSKI - - Cincinnati, 0 . 
tSUZANNE M. RUTHER Hamilton, 0 . 
NANCY M. SCHMIDT - - - - Dayton, 0 . 
CONNIE M. SIDERS Dayton, 0 . 
tTERRY L. SKUDLAREK - Miamisburg, 0 . 
tEILEEN SLATTERY - - - - - - Stow, 0 . 
PAMELA A. SMITH - - Dayton, 0 . 
tiONA MARY STEINKE - - - - Sidney, 0 . 
VERNA 'N..,. STEINLAGE - St. Henry 0 . 
cum laude )'(1, 
ANNE LOUISE WILHELM - - Leipsic, 0 . 
tELIZABETH A. ZAGURSKY - Hicksville, N. Y. 
,.I,AR\' E. ZI•Y:IIiERMAtJ 9 a,teA; Q 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
} ROBERT FURIA - - -
~OHN J. GRANT -
WILLIAM J. McCABE, Jr. 
- - Brooklyn, N. Y. 
Huntington, N. Y. 
- Carnegie, Pa. 
tANTHONY J. MORO - Toronto, Ontario, Canada 
H. LAWRENCE STEVENS - - - Rome, N. Y. 
SECONDARY EDUCATION 
CARLA ANN AMATO - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL J. ANTHONY - Fort Loramie, 0 . 
f't:ALPH BATTINIERI - - - Aston, Pa. 
MICHAEL J. BIRCH - - - - St. Marys, 0 . 
JANE ANNE CANNELL - - - - Sidney, 0 . 
LINDA ANN DROUHARD - - Loudonvi lle, 0 . 
JUDY LEE ELEF - - - - - - Dayton, 0 . 
STEPHEN C. FRANKO - Cleveland, 0. 
t In Absentia 
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WILLIAM E. HAGEDORN, S.M. Dayton. 0. 
i "ASHER HERMAN Dayton, 0. 
JOHN G. HOLTHAUS - Fort Loramie, 0. 
STEVEN J. LORENZ Islip, N. Y. 
MICHAEL A. MATTHEWS - - - Vandalia, 0. 
tDAVID L. McCARTHY - - - Syracuse, N. Y. 
JOHN R. McKNIGHT, JR. Bethel Park, Pa. 





JOSEPH D. MICELI 
GERARD F. MUSBACH -
HEl KE INGE OSTROWSKI 
cum laude 
tBARBARA A. PAULSEN 
BRIAN W. QUIRK 
RAYMOND J. REINER - -
tMARY SUE RUSSELL 
LAWRENCE P. SCHELLMAN 
- Cleveland, 0. 
Cleveland, 0. 
- Fa irborn, 0 . 
- Melville, N. Y. 
Riverdale, Ill. 
- - Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Bot4!4JA< SIIEEIIJA< P4 Baylon, e. 
CHARLES J. TUSKEY - - Kendall Park, N. J. 
tEDWARD J. UNFERDORFER, S.M. -
- - - - - - - - Hollywood, Fla. 
CYNTHIA ANN VOLLMER - - - Dayton, 0 . 
SR. THERESA WALTER, C.PP.S. Dayton, 0 . 
STEVEN E. WILCOX - - West Covina, Calif. 
ROBERT E. WIL~SKI -vi - Toledo, 0. 
?-~ ~~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION 
PAUL N. BUFORD, JR. 
BONNIE C. KILIAN -
- Xenia, 0. 
Chicago, Ill. 
MARILYN K. LEIBERT Niles, 0. 
JUDITH D. WESTBROCK Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
\ ... "Y'\ ; vl 
tMARY LIBBY LOVERICH - - - Cincinnati, 0 . tHALLIE JANE PASKO 
d--w 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE -BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
CHARLENE ANN HALL - - - - D1yton, 0 . I~ 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
GAUTAM C. PANCHOLY - Ahmedabad, India DONALD G. SIMPSON Painesville, 0 . 
-;..m 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING ' 
KENNETH J . LUHAN - - Cincinnati, 0 . 
cum laude 
TIMOTHY E. McCRATE - - Portageville, Mo. 
tMARK A. METZGER 
THOMAS J . SCHNIPPEL 
Springfield, 0. 
Botkins, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL B. ARCHER East Elmhurst, N. Y. 
LESTER R. BARTIMAY, JR. - - - Dayton, 0. 
CHARLES E. DiMARIA - Wayne, N. J. 
GREGORY C. HOCEVAR - - - Cleveland, 0 . 
JAMES A. JENNINGS 
MARK A. TAUBE 
tBARRY J . VALEK - -
~~ 
Sherrill, N. Y. 
Levittown, Pa. 
- - Allentown, Pa . 
THE DEGREE - BA CHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
TERRENCE E. BICHSEL - - Trafford, Pa. 
JOHN M. BURKE - - - University Heights, 0 . 
HERBERT L. CLINE - - - - - Dayton, 0 . 
NICHOLAS J. DelVECCHIO - Brightwaters, N. Y. 
DANIEL J. DESMEDT - - - - Wheaton, Ill. 
tGEORGE H. SCHADE, JR. - - Waldwick, N. J. 
DOMINICK J . TUCCILLO - North Bellmore, N.Y. 
'\-m 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT B. GILBERT - - New Lebanon, 0 . tWILLIAM H. HAMBERG Coldwater, 0. 
cum laude WILLIAM A. JOHNESEE Farmington, Mich . 
PAUL D. GRAY - - - West Carrollton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
THOMAS C. ADA - - - Agana, Guam 
EDWARD M. DABKOWSKI - East Brunswick, N. J . 
tDANIEL R. DOSTIE - - - - Augusta, Me. 
WILLIAM F. GLASER - Dayton, 0. 
DAVID E. HAINES - - - - Columbus, 0. 
tRICHMOND C. KELLY - - New York, N. Y. 
tFREDERICK M. KOENIG - - - Lockport, Ill. 
t In Absentia 
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ROBERT L. KRAUSE, JR. Kettering, 0 . 
tGEORGE E. MESCHER - - Dayton , 0 . 
MICHAEL T. L. C. SENDRO - Washington, Pa. 
JOHN W. SNYDER - - - - Sturgis, Mich. 
LAMONT C. STEWART - - Yellow Springs, 0 . 
JOHN J . SWOSZOWSKI Dayton, 0 . 
DAVID B. WEBER Xenia, 0. 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
M. JEAN METZ Dayton, 0. VICTOR A. OWENS - Bronx, N. Y. 
(B.F.A., Ohio University '68) (B.A., Wilberforce University '67) 
ENGLISH 
SR. MARY JANICE ALFOLDY, O.S.F. - - -
Ferguson, Mo. 
(B .A., Webster College '66) 
KATHRYN F. BAUGHAN - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '57) 
JANET R. BREECE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Otterbein College '65) 
tJOHN E. COLLINS, S.M. - - Baltimore, Md. 
(B.A., University of Dayton '60) 
tJOSEPH T. CUNNlNGHAM - Moorestown, N. J . 
(B.A., University of Dayton, '69) 
tROBERT A. FRANCIS Xenia, 0. 
(B. T., University of Dayt.on '70) 
SR. MARY AQUINAS KURTZ, O .S.F. 
- - ~· - - St. Louis, Mo. 
(B.S., St. Lou is University '64) 
f RMA C. MALOON - - - - Kettering, 0. (B .S., University of Dayton '65) · 
KENNETH F. SMITH Williston Park, N. Y. 
(B .S., University of Dayton '60) 
DONNA M. SMITS - - Stevens Point, Wise. 
(B.A., Mount Mary College '63) 
HISTORY 
tROBERT BEHR Fairborn, 0 . 
(B.A., Miami University '67) 
tSR. CLARE GEBHARDT, S.N.D. - Chicago, Ill. 
(B.S. in Ed., College of St. Mary of 
the Springs '59) 
tPATRICIA M. KELLY - - - Caldwell, N. J. 
(B.A., Caldwell College '65) 
.~HARRE L. LANDA - - - - - Dayton, 0. 
~ I - (B.S., University of Dayton '63) 
MICHAEL J . McFADDEN - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '67) 
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JOSEPH A. MERCURI, JR . - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '69) 
SR. MARGARET O'CONNOR, S.C. 
- - - - - - - - Mount St. Joseph, Mo. 
(B .S. , Mount St. Joseph College '61) 
MARGARET R. POHLMAN - Dubuque, Ia. 
(B.A., Clark College '70) 
RICHARD L. PUGH Dayton, 0. 
(B.A., Gramb li ng College '68) 
tLINDA M. SPEARS - - Dayton, 0. 
(B .A., Ohio Wesleyan University '63) 
/ 
PHILOSOPHY 
GERALD J . CARRUBA Buffalo, N. Y. 
(B .A., Can isius College '69) 
tKATHLEEN CU RZIE GAYDOS De lran, N. J. 
(B.A., Holy Family College '67) 
THOMAS W. KEYES - - - - Trotwood, 0 . 
(B.A., University of Dayton, '68) 
GAIL M. ZILL - - Cleveland Heights, 0. 
(B .A., Jol,n Carroll University '68) 
POLITICAL SCIENCE 
tSR. MARLENE McQUEENEY - - Elmira, N. Y. 
(B.S., Nazareth College '60) 
:rHEOLOGICAL STUDIES 
tROBERT J . BRISKEY, S.M. 
(B.S., University of Dayton '55) 
tGIORDANO F. CARPINELLI , O .F.M. 
Dayton, 0. 
Centerville, 0 . 
(B .S., Duns Scotus College '68) 
tALPHONSE R. COEN DERS, M.S.F. - Dayton, 0 . 
(B .A. , Holy Family Seminary '68) 
SR. IRENE HOLZ, C.PP.S. 
(B.S., University of Dayton '66) 
Dayton, 0 . 
SR. CARLOTTA LAMMERS, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '61) 
tDONALD A. MILLER, O .F.M. - Centerville, 0. 
(B .A., Duns Scotus College '68) 
tA. GERALD PELAYO, O .F.M. - Centerville, 0. 
(B .A., Duns Scotus College '66) 
....LlAUREN ANN RADTKE - - Rochester, N. Y. 
7 (B .A., Nazareth College '69) 
+LINDA JEAN RADTKE - - Rochester, N. Y. (!:I .A., Nazareth College '69) 
tRANDALL F. VANDEN EYNDEN, O .F.M. - -
Centerville, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '67) 
tJAMES E. WUERTH, M.S.F. Overland, Mo. 
(B.A., Holy Family Seminary '64) 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE 
BIOLOGY 
THOMAS V. SHANKEY - - Southbury, Conn. 
(B.S., University of Dayton '69) 
CHEMISTRY 
TIMOTHY J . PERKO Euclid, 0 . 
(B.S., Bluffton College '69) 
CLINICAL CHEMISTRY 
Mil AGRQS f>l ' 0 A0 tllQ lhu :tsuille, •'Ia. 
(B.S., Catherine Spalding College '67) 
t In Absentia 
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INFORMATION SCIENCE 
tJOHN J. LAURO Valley Stream, N. Y. + JAMES A. WOOD, II - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Hofstra University '67) (B.B.A., University of Mississippi '66) 
FRANK A. MAHER - - Dayton, 0. 
(B .A., University of Dayton '66) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSIN ESS ADMINISTRATION 
HUSSEIN M. ABUSWAI Middletown, 0. 
(B.S.M.E., Indiana Institute of Technology '56) 
BANGALORE K. ANAND - Dayton, 0 . 
(B.C., Bangalore University '67) 
JOSEPH T. BRANDHUBER - Dayton, 0. 
(B .S., University of Dayton '69) 
KARL E. BURKHARDT - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
MACKENZIE BURNETT - - - - Dayton, 0. 
(B .S.M.E., Illinois Institute of Technology '60) 
STEVEN P. CORCORAN - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '70) 
RICHAR D A. DOVE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.C.E., Ohio State University '68) 
tROGER F. FERRY Dayton, 0. 
(B .S., Un iversity of Dayton '64) 
(M.S., Univers ity of Notre Dame '66) 
FRANK J . HARSACKY - - - Centerville, 0 . 
(B.S.Ch.E., Un iversity of Illinois '49) 
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tRICHARD B. HARWOOD 
(B.A., Colby ~~e '~ 5) 
Centerville, 0. 
Wl llh\h\ l. IIOOY ER - T1oy, 
(B. I.E., Ohio State University '66) 
THOMAS L. JAMESON Miamisburg, 
(B.S.Ch.E., La w rence Institute of 
Technology '49) 
tL YNN A. JOHNSON 
(B .S., University of Dayton '66) 
GERALD A. KRUZEL 
(B.S., University of Dayton '66) 
Dayton, 
Dayton, 0 . 
tROBERT J. LIGHT - Greenville, 0 . 
(B .I.E., General Motors Institute '63) 
WILLI AM A. LUISI Houston, Pa. 
(B .A., Un iversity of Dayton '68) 
LOWELL P. LUMPKIN - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., Unive rsity of Dayton '68) 
JAMES P. McGINLEY Brookfield, Wise. 
(B .S., Un iversity of Dayton '67) 
WILLIAM H. MATTHEWS - - - - Dayton, 0. 
(B .S., University of Dayton '67) 
THOMAS J. MIKOS Highland Park, Ill. 
(B.S., University of Dayton '68) 
tJOHN P. NEHEZ - - - West Carrollton, 0. 
(B .M.E., Cleveland State University '63) 
LAWRENCE V. O' NEAL - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '59) 
THOMAS V. OPPERMAN Dayton, 0. 
(B.A., Kent State University '66) 
HAROLD j , SCHIMMOLLER - Kettering, 0. 
(B .M.E., University of Dayton '66) 
FRANK l. SCHMIDT - Kettering, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '49) . 
ROBERT D. SHARP - - - - Greenville, 0. 
(B .S., University of Dayton '66) 
HARRY R. SHERIDAN Dayton, 0 . 
(B .A., Michigan State University '48) 
RAYMOND l. SMITH - - - - Trotwood, 0 . 
(B .S. I.E., West Virginia University '65) 
tROBERT D. SMITH Eldred, Pa . 
(B.S.M.E., Univers ity of Cincinnati '68) 
ROBERT G. SPENCER Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '63) 
THOMAS R. STANSFIELD, JR. Dayton, 0. 
(B.S., Massachusetts Institute of 
Technology '51) 
RAYMOND W. STEIN 
(B.S., University of North Carolina 
JOHN R. SUSTERSIC 
(B .S. , Miami University '68) 
EDWARD THOMAS 




Euclid, 0 . 
Dayton, o. 
tsR. MARY A. VERKAMP, O .S.B. - Ferdinand, Ind. 
(B.S., University of Dayton '66) 
ANTHONY J . WAHL - - - - - Dayton, 0. 
(B .E.E., University of Detroit '67) 
GERALD E. WOOLDRIDGE Miamisburg, 0 . 
(B.S., Wright State University '69) 
STEPHEN C. YOUNG - - - - Vand•lia, 0 . 
(B.S., Michigan State University '63) 
-if\ ~" ~ \ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
tSR. JOHNELLE BECKER O .S.F. - - -
Alexandria, Minn. 
(B.A., College of St. Catherine '65) 
ANNE K. BERGERON Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '66) 
tCAROL l. CAMPBELL lansing, Mich. 
(B.A:, Me rcy College of Detroit '66) 
SR. M. CAROLYN CHNAPKO, M.S. C. 
Allentown, Pa. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
SR. MARIA CIRIELLO, O.P. - - - Akron, 0. 
(B .S. in Ed ., St. John College '66) 
PATRICIA ANN DERMER - - North Canton, 0 . 
(B.S. in Ed ., Un ive·rsity of Akron '66) 
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SR. FLORENCE DesJARDINS Winooski, Vt. 
(B.A., College of Great Falls, Montana '66) 
SR . MARILYN ROSE DIETZ, R.S.M. - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Our lady of Cincinnati College '61) 
SR. MARLENE DIMMERLING, O.P. - Columbus, 0 . 
(B.S. in Ed ., St. Mary of the Springs '62) 
tDELORES G. DUNCAN - - - - D"¥ton, 0. 
(B.S., Fisk University '45) 
tARTHUR C. DUNLAP, JR. - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '63) 
tsR. MARY ANN PAUL GLASER, S.N .D. 
- - - - - - - - - - Chardon, 0 . 
(B.S. in Ed ., St. John College '65) 
Ell Z~8Efll '•'. ll~e'fet4 Ba JIOn, 0. 
' CB S Youogstqwp State !Jn jye rsj ty '621 
1 0fol~l lol lollill~ l iR 1 JR ~lew ~BioiAIIR 0 
'
8 S , M iiRrbas•er ' ollege '6~~ 1 • 
tsR. MARIA HILL - - - - Montgomery, Minn. 
(B.A., St. Catherine's College '63) 
JANICE RAE HUFF - - - Brookville, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
SR. CAROL ANNE JARECKI - - - Argo, Ill. 
(B.S. in Ed., De lourdes College '61) 
tSR. LEORA JUETTNER - - - Melrose, Minn. 
(B .A., St. Benedict's College '65) 
tsR. THERESA KESSLER. O .S.B. - Sparta, N. J. 
(B .S. in Ed., Seton Hall University '64) 
SR. MARY EDITH KLIMASZEWSKI, O .S.F. - -
c... - - - - - - - - - St. louis, Mo. 
' / (B .A., Webster College '60) ~~ CARL LARGE - - - - - - - Ironton, 0 . 
~ (B.S., Rio Grande College '59) 
JOE~DAV I S - - - - - - Dayton, 0 . 
S. in Ed ., Wilberforce University '42) 
RODERICK J . McDAVIS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Ohio University '70) 
CAROL ANN McDOUGAL - Garden City, N.Y. 
(B.S., University of Dayton '70) 
SR. M. SARITA McENEANY, O.P. - Columbus, 0. 
(B .S. in Ed ., St Mary of the Springs '59) 
tSR. MARGARET McGARRY - - Flint, Mich . 
(B.A., Marygrove College '59) 
tSR. M. RITA McQUEENEY, C.S.C. - - - -
- - - - - - Woodland, Calif. 
(B.A., Dunbarton College '62) 
REBECCA CRAIG MOYER Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., Central Missouri State College '68) 
tELLEN M. MURPHY - - - - - Toledo, 0. 
(B.A., Barry College '49) ~ 
(M.A., Loyola University '56) '1, ' 
tsR. MARY PATRICIA MURPHY C.. -n.,e dota, Minn. 
(B.A., College of St. Catherine '66) 
tsR. MARY COLETTE MUSZYNSKA, C.S.F.N. 
(B.S., DePaul University 'S6) 
tSR. MARY ELIZABETH NIESEN, C.S.C. 
Irving, Tex. 
Hazel Crest, Ill . 
(B .S. In Ed ., St. Mary College '66) 
t In Absentia 
RAMONA M. ORME - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., Iowa State Un ivers ity '49) 
tSR. MARY FRANCEL OROSZ, S.N.D. - Toledo, 0 . 
(B .A., Mary Manse College '64) 
R. PATRICK RICHTER - Dayton, 0 . 
(B .A., Un iversity of Dayto n '66) 
STEPHANIE M. ROARTY - - - - Akron, 0 . 
(B.S. in Ed., St. John Co llege '62) 
tHAROLD E. SCHMIESING Tipp City, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '66) ,, 
THOMAS F. SCHUSTER - - - Pittsburgh, Pa . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '69) 
CAMERON SMITH Greenville, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '6~ 
tSR. THERESA SPITALE, H.M. - Cleveland, 0. 
(B .S. in Ed ., St. John College '64) 
tMARCELINE M. SUTTER - - - Houston, Tex. 
(B .S. in Nu rsing Ed., St. Mary College '65) 
CLARA B. TAYLOR - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Alabama A & M College '55) 
GEORGE B. TUTTLE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
-j-R- ICHARD A. VAN JURA - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '69) 
DREXEL A. WADE WALKER - - - Dayton, 0 . 
(B .S. in Ed ., Central State University '60) 
tsR. M. MARTIA WASIELEWSKI, S.S.N.D. -
Kenosha, Wise. 
(B.A., Mount Mary College '47) 
tSR. MARY EDWARDINE WEAVER, R.S.M. - -
Rochester, N. Y. 
(B .S. in Ed., Nazareth College '62) 
tsR. JOHN LEONARD WESTER, C.PP.S. 
Florissant, Mo. 
(B.S., St. louis Universit"-'63) 
-f-MARGARET ANN WETMOR t::"- Royal Oak, Mich . 
(B .A., Nazareth College '61) 
SR. NANCY WHITLEY, R.S.M. - Rochester, N. Y. 
(B.A., Niagara Un iversity '64) 
R. WILLIAMS, S.M. - - - - Hollywood, Fla. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
ROSABELLE W. WINEMILLER - - Trotwood, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER , S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SGIENCE IN ENGINEERING 
JERRELL M. TURNER - - - New Carlisle, 0. 
(B.S. in Nuclear Engineering, NorJh Carolina 
State College '61) 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN ENGINEERING MA NAGEMENT 
JAMES R. CASELLA - - - - Kenvil, N. J . 
(B .M.E., University of Dayton '66) 
tPATRICK M. COOPER - - - - Lima, Peru 
(B.I.E ., University of Dayton '69) 
EARL G. HABER, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(B.Ch.E., Un iversity of Dayton '50) 
FREDERICK A. HOSANG - New Washington, 0 . 
(B. I.E ., University of Dayton '69) 
EDWARD C. JOHNSON - - - Chicago, Ill. 
(B .S., Ohio University '69) 
HAROLD R. LEWIS - - - - Flat River, Mo. 
(B .S.Ch.E., University of Missouri '67) 
BANGALORE K. THIRUNARAYANAN - - -
- - - - Mysore, India 
(B .E., National Institute of Engineering '64) 
JAMES L. TUNNEY, JR . - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., General Motors Institute '55) 
HARRY L. WARUSZEWSKI , JR . - Muskegon, Mich. 
(B.E.E., University of Dayton '64) 
JEROME I. WYSONG - - - - Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton 161) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
FRANK J . TROGUS Portsmouth, 0 . 
(B.Ch.E., University of Dayton '69) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL J . C''::3LAK - Lorain, 0 . FIRASAf NNISA NASEEM - Hyderabad, India 
(B.E.E., University of Dayton '67) (B.S., Osmania University '65) 
tPATRICK W . F. LAM - Hong Kong THOMA A. RORRO - - - Fort Lee, N. J . 
(B.E.E. , University of Dayton '69) (B .E.E., University of Dayton '70) 
t In Absentia 
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COMMISSIONS IN THE UNITED STATES REGULAR ARMY 
THOMAS C. ADA 





COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY REsERVE 
PATRICK J . GEARY 
JAMES J. JUDGE, JR. 
RO BERT P. KLIMAS 
*RO BERT L. KRAUSE, JR . 
WILLIAM R. PRESTON, JR . 
WILLIAM J . RAVENSTE IN 
THOMAS L. REI TZ 
ROBERT R. STRANGE 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 









Signa l Corps 
Field Arti lle ry 
Finance Co rps 
Infa ntry 
Infantry 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
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